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PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN 
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PEMILIHAN 
AUDITOR EKSTERNAL 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme corporate 
governance dan karakteristik perusahaan terhadap pemilihan auditor ekternal. 
Sampel yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011, dengan metode penelitian 
menggunakan purposive sampling. Merebaknya berbagai kasus kecurangan yang 
dilakukan oleh beberapa perusahaan besar yang juga melibatkan beberapa kantor 
akuntan publik ternama menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan investor dan 
masyarakat baik terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat kasus maupun 
dengan kantor akuntan publik yang selama ini dipercaya sebagai pihak ketiga yang 
independen dalam memberikan jasa auditnya. Variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah mekanisme corporate governance (ukuran dewan 
komisaris independen, efektivitas komite audit, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional) dan karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan dan 
leverage). Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pemilihan auditor eksternal. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan 
regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris 
independen berpengaruh negatif terhadap pemilihan auditor eksternal. Efektivitas 
komite audit berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal, kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pemilihan 
auditor eksternal. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pemilihan 
auditor eksternal. Sedangkan leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap 
pemilihan auditor eksternal. 
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THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM 






The purpose of this study was to examine the effect of corporate governance 
mechanism and firm characteristics on external auditor selection. The samples are 
all manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange during 2009-
2011, the study using purposive sampling method. The growing act of fraud 
committed by a few large companies that also involves some audit firm caused a 
decreasing level of confidence from investors and public to the companies and also 
the audit firm as an independent third party to provide an audit services. 
Independent variables used in this study are corporate governance mechanism (size 
of board commissioner independent, audit committee effectiveness, managerial 
ownership, institutional ownership) and firm characteristics (firm size, and 
leverage). Dependent variable used in this study is external auditor selection. 
Hypotheses are tested using logic regression. The result of research shows that size 
of board commissioner independent has negative impact on external auditor 
selection. Audit committee effectiveness has positive impact on external auditor 
selection. Managerial ownership and institutional ownership do not effect external 
auditor selection. Firm size has positive impact on external auditor selection. 
Meanwhile leverage does not effect external auditor selection. 
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